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A FALVAK FOGLALKOZÁSI SZERKEZETÉNEK 
ÁTALAKULÁSA HEVES MEGYÉBEN 
DR. BODNÁR LÁSZLÓ 
A közeli és a rég múltból öröklött egyenlőtlen gazdasági fejlődés miatt 
a természeti erőforrások adta területi potenciálok nem kellő társadalmi-gazda-
sági hasznosítása következményeként, nem kevésbé a hátrányos földrajzi hely-
zet (városoktól, fő közlekedési vonalaktól való nagy távolság stb.) eredménye-
ként az országban több olyan térség található, ahol ez a hátrányos helyzet 
nagyon is tükröződik a népesség jövedelmi és ellátottsági színvonalban. 
Az életkörülmények területi különbségei mind a mai napig társadalmi 
feszültség fonrását hordozzák. E feszültségek csökkentésében alapvető szerep 
jut a területfejlesztésnek, aminek biztosítani kell az egyes területeken belül 
és azok között a termelő és nem termelő ágazatok fejlődésének összehangolá-
sát, az életszínvonal és a népesség ellátottsági színvonala közötti közelítését. 
A felszabadulás utáni három évtizedben, vagyis az extenzív fejlesztés 
időszakában a különböző elmaradott területek népességének életszívonala köze-
lítésében az egyik fontos tényező a népesség foglalkoztatási és ezáltal jövedel-
mi viszonyainak javítása. 
A népesség gazdasági aktivitásának legkifejezőbb mérője az aktív keresők 
népességen belüli aránya. 
A gazdasági aktivitás általános emelkedési modellje két i rányú: 
— egyrészt a népességen belül növekszik a munkába állók aránya (amely a 
jelenben szinte kizárólag a női népességre érvényes); 
— másrészt, ha a kedvező korösszetétel kedvező, a munkából kilépők számát 
meghaladhat ja a munkába belépők száma. 
Elméletileg tehát e két tényező alakít ja egy-egy terület aktivitásnövekedését, 
de az aktív keresők gyarapodásának ez a módja már a múlté. 
Az elmúlt évtizedben ugyanis a fentebb említett „klasszikus" munkaerőtar -
talékok kimerültek, és egy-egy területen az aktív keresők számának alakulását, 
növekedését vagy éppen csökkenését döntően a munkaképes korú népesség 
alakulása, ill. a vándorlás határozta meg. A munkaképes korú népesség a ránya 
viszont az elkövetkezendő években előreláthatólag lassú csökkenésnek indul. 
Heves megye aktív keresőinek aránya 1949 és 1970 között 19,6 százalékkal 
növekedett, ezen belül 1949—59 között 20,2 százalékos pozitív, 1960—69 között 
több mint 0,5 százalékos fogyás állt elő, itt tehát az „elöregedés szele" m á r 
két évtizede jelentkezett. A folyamat felgyorsulását jelzi, hogy az inaktív kere-
Rők száma 1960—70 között mintegy négyszeresére nőtt, ugyanakkor az el tar-
tottak száma 22 százalékkal csökkent. 
A városokban az aktív keresők számának — a népesség számánál is gyor-
sabb növekedése csakis annak a következménye, hogy ez időben a népesség 
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jelentős hányada városokban lép munkaviszonyba, vagyis a fa luról a városba 
költözés tendenciája érvényesül. 
Az 1970. évi népszámlálás ada ta i alapján a megyében élő falusi lakosság 
46,06 százaléka volt aktív kereső, míg az inaktív keresők a ránya 14,57 százalék, 
az el tartot také pedig 39,36 százalék. 
Az 1980. évi népszámlálás szer int a falusi lakosság aktív keresőinek aránya 
(45,91 százalék) gyakorlati lag változatlan marad t , nagy mér tékben megnőtt 
viszont az inaktív keresők a ránya (24,63 százalék) is, 29,45 százalékra csökkent 
az eltartottaké. 
1960 és 1970 között az ak t ív keresők számának alakulása — főleg az 
ismert demográfiai okok miat t — egyenetlen volt. A növekedés ü teme 1968—69-
ben volt a leggyorsabb, mer t az 1950-es évek elején született nagylétszámú 
évjára tok ekkor léptek m u n k á b a . Az 1968-as gazdasági szabályozórendszer 
ugyancsak kedvezett a létszámemelkedésnek. 
Az inaktív keresők növekedésére viszont erősen hatott az 1967-ben beve-
zetett gyermekgondozási segély, annak nagymérvű igénybevétele. Az 1970-es 
évek közepéig folytatódott — a korábbinál azonban mérsékel tebb ütemben 
— az aktív keresők aboszlút számának növekedése, ettől kezdődően viszont 
megindult mérsékel t csökkenése. 
Ennek okai a következőkben összegezhetők: 
— a mobilizálható munkaerő- ta r ta lék csaknem teljesen k imerü l t ; 
— a demográfiai apály miat t egyre kisebb létszámú évjára tok álltak munkába ; 
— a népességen belül fo lyamatosan növekedett az idősebb korúak száma és 
aránya; 
•— csökkentőleg hatot t az akt ív keresők a r ányá ra a korkedvezményes nyugdí-
jazás (a rokkantsági nyugdí jasok száma nőt t , a tsz-tagok nyugdí jkorha tárá t 
leszállították); 
— egyre többen vették igénybe a gyermekgondozási segélyt. 
Az inaktív keresők száma tehát az 1960-as évek második felében nőtt 
meg nagymértékben, s ez az emelkedési ü tem az 1970-es évek közepéig tar tot t , 
ma jd lassú mérséklődés következet t be. 
Az e l tar to t tak aránya az 1960-as évek legelején még közel azonos volt 
az aktív keresőkével, de az ismert demográf ia i okok születésszám rohamos 
csökkenése és a nők fokozatos munkába állása miatt ezután rohamosan csök-
kent az e l tar tot tak száma. 
Ezt példázza, hogy a 100 ak t ív keresőre ju tó inaktív keresők száma ma mái-
jóval több. az el tar tot také kevesebb mint húsz, illetve tíz évvel korábban. 
Az aktív keresőkre jutó e l tar to t tak számának rohamos csökkenését mu ta t j a , 
hogy 1960 és 1970 között 100 főre számítva a községekben 194-ről 85-re, a 
városokban 84-ről 7l-re csökkent . A további redukálódást jelzi, hogy a megyé-
ben 1980-ban már csak 67 e l tar to t t jutot t 100 aktív keresőre. Az 1980. évi 
népszámlálás a lapján hazánkban az aktív keresők népgazdasági ágak szerinti 
összetételének változását az jellemzi, hogy mérséklődött a hetvenes években 
a mezőgazdaságból a nem mezőgazdasági ágazatokba való átáramlás, ugyan-
akkor egy ú j a b b átrétegződési folyamat indul t meg, a szolgáltatás jellegű, 
vagyis a tercier ágazatokba. Ennek a hazánkban ú j jelenségnek a következ-
ménye, hogy az 1970-es évek közepétől m á r az ipar és építőipar aktív keresői-
nek aránya és száma is csökkent . Ugyanakkor a szolgáltatási, a szállítási és 
hírközlési ak t ív keresők a r á n y a nagy mér tékben gyarapodott . Heves megye 
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falvaiban az iparban, kereskedelemben és a „nem anyagi ágakban" csökkent 
az aktív keresők száma, az építőiparban, mezőgazdaságban viszont növekedés 
következett be. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának növekedését 
az is bizonyítja, hogy egyes községekben a visszaáramlás jelei is megmutat-
koznak. Vannak tsz-ek, amelyekben a létszám számottevően emelkedik. Ezek 
egy része a kiegészítő tevékenység révén (pl. Bodony, Tarnalelesz), más részük 
az alaptevékenység bővítésével (pl. Nagyréde) tudja növelni dolgozó számát. 
1. sz. táblázat 
Aktív keresők népgazdasági ág szerint az 1970 és 1980 
összehasonlításában a megye falvaiban (%) 
Megnevezés 1970 1980 
Ipa r 34,8 32,02 
Épí tőipar 8,8 9,33 
Mezőgazdaság 29,1 31,92 
Szállí tás 7,2 8,39 
Kereskede lem 6,6 5,53 
Vízgazdálkodás — 1,61 
Egyéb 13,5 10,95 
összesen : 100,0 100,00 
A felszabadulás után megindult iparosodási folyamat segítette elő az urba-
nizálódási folyamatot. Az ipar, mint a népgazdaság legdinamikusabb, s telepítési 
koncentráltságával, infrastruktruál is hátterével a leglényegesebb urbanizációs 
elmélyülésében. Mint ilyen, tehát igen fontos szerepet játszik a települések fej-
lődésében; meghatározza azok fejlődését, ezen belül a népesség életkörülmé-
nyeit, foglalkoztatási színvonalát és a település infrastrukturál is ellátottságát. 
Ugyanakkor az iparnak jelentős differenciáló hatása van a településhálózat 
fejlődésére; egyes településeket elindít a gyors fejlődés, az urbanizáció útján, 
míg más — iparral nem rendelkező, vagy ipari központoktól távol fekvő — 
települések fejlődése megreked, népességük egy része elvándorol, az infrastruk-
turális fejlődés, az urbanizációs folyamatok perifériáira szorulnak. 
Végső soron tehát az urbanizáció olyan koncentrációs és területi integrációs 
folyamatot is jelent, ami egyrészt átalakít ja a területi, települési s t ruktúrákat , 
másrészt jobb lehetőségeket teremt a növekvő társadalmi szükségletek mind 
teljesebb kielégítéséhez, olykor az urbanizációs övezetben megmutatkozó, ellá-
tási, életmódbeli különbségek kiegyenlítődéséhez (a települések különböző tí-
pusai között). 
1. A f a lvak t ipizálása 
A települések az ismérvek sokfélesége alapján különböző módon tipizálha-
tók. A hazai és a külföldi kutatók számos tipológiai eljárást dolgoztak ki. 
A tipizálódási módokon belül és a megye falusi településeinek funkcionális osz-
tályozását döntően a községekben élő aktív keresők foglalkozási szerkezete 
alapján kíséreltem mag, végeztem el az I960., 1970. és az 1980. évi népszámlálás 
ide vonatkozó adatait elemezve, összehasonlítva A foglalkozási szerkezet alap-
ján kialakított tipológiai módszeremnél a következő nehézségekkel kellett 
megküzdenem: 
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— a foglalkozási szerkezetből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy 
milyen az eljárók, illetve a bejárók aránya az adott településeken; 
— előfordul, hogy egy népgazdasági ágazat annak ellenére meghatározza egy 
település jellegét és fejlődési tendenciáit, hogy abban az ágazatban foglal-
koztatottak száma és aránya önmagában nem nagy (idegenforgalom, központi 
szerepkör stb.), de más településhez viszonyítva már kiemelkedő jelentőségű. 
— az aktív keresők foglalkozási szerkezete csak az elsődleges jellegű foglal-
kozásokat tükrözi és nem muta t j a be a másodlagos foglalkozásokat. 
A fentiek mellett igen fontos, hogy a ,,kétlakiság" településre gyakorolt 
hatása a statisztikai adatokból nem mutatható ki, holott a „kétlakiság"-nak igen 
fontos a szerepe, s a kettős foglalkozás ma már igencsak él, e l ter jedt a városok, 
ipari agglomerációk peremén, de a tágabb vonzáskörzetben is (Selypi-medence, 
borsodi iparvidék, Budapest—Miskolc vasútvonal mentén). A foglalkozási szer-
kezeten alapuló tipológiai módszer alkalmazásához Lettrich E. (1975.) kategóriáit 
vettem figyelembe. Az 1980. évi vízgazdálkodásban foglalkoztatottakat a mező-
gazdaságban foglalkoztatottakhoz számítottuk. A küszöbértékek a következők: 
I. Agrár jellegű = az agrárkeresők aránya 50 százalék felett 
1. szélsőén agrár = az agrárkereskedők aránya 75 százalék felett 
2. mérsékelten agrár — az agrárkereskedők aránya 50—75 százalék 
II. Vegyes jellegű = az agrárkeresők aránya 25—50 százalék 
1. enyhén iparosodó = az ipari keresők aránya meghaladja az egyéb ke-
resőkét 
2. iparszegény = az egyéb kategória többnyire közlekedés, vagy szolgáltatás 
révén fejlődik. 
III. Urbánus jellegű = az agrárkeresők aránya 25 százalék alatti 
1. mérsékelten urbánus — az agrárkeresők aránya 15—25 százalék 
2. fejlett u rbánus = az agrárkeresők aránya 15 százalék alatti 
a) Agrár jellegű települések 
Közös jellemzőjük, hogy aktív keresőképesség több mint felének a mező-
gazdaság nyújt megélhetést. E falvak a régi paraszti települések ma is tovább-
élő típusai. 
2. sz. táblázat 
Agrár jellegű falvak száma területi összehasonlításban 
az I960., 1970., valamint az 1980. évi népszámlálás alapján 
Megnevezés 
Szélsőén ag rá r Mérsékel ten agrár 
1960 1970 1980 
Egri já rás — 
Füzesabonyi j á r á s 1 
Gyöngyösi j á r á s 5 
Hevesi j á r á s 1 
Ha tvan vá roskörnyék — 
Eger vá roskö rnyéke * — 
Gyöngyös vá roskö rnyéke * — 
1960 1970 1980 
11 3 1 
10 5 3 
13 8 2 
13 9 8 
2 1 — 
Megye összesen: 7 2 — 49 26 14 
Eger és Gyöngyös v á r o s k ö r n y é k e 1970-ben az egri, i l letve a gyöngyösi já rás-
hoz lett számí tva . 
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A szélsőén agrár jellegű falvak ka t egó r i á j ába 1960-ban még 7 község 
tar tozot t . Leg inkább azok a te lepülések sorolhatók ide, ahol n a g y hagyománya i 
v a n n a k a gyümölcs- és szőlőtermesztésnek. Ez a t ípus 1980-ra a megyében 
e l tűnt , amely az á ta laku lás d i n a m i k u s voltát jellemzi. Az e t í pusba sorolható 
te lepüléseknél a népesség jövede lmi viszonyai kedvezőek. (Gyöngyös ta r ján , 
Markaz , Nagyréde , Csány, Visonta stb.). 
A mezőgazdasági termelés t e c h n i k á j á n a k fej lődése, a nagyüzemi mező-
gazdaságra tö r ténő á t t é rés n a g y b a n csökkente t te a mezőgazdasági foglalkoz-
ta tás t . Ennek következ tében a mérsékelten agrár jellegű te lepülések száma 
1960 és 1970 között 13-ról 8-ra csökkent . Különösen a megye északi te rü le te in 
az ún. „kedvezőt len ado t t ságú" t e rü l e t eken volt nagymérvű a csökkenés 
1980-ban Váraszó, Űj lőr incfa lva , Poroszló, Sa rud , Csány, Nagyréde , T a r n a -
dob, Átány, Kömlő, Tenk, Za ránk , Tiszanána, Erk, Kisköre ebben a t ípus-
ban volt. 
b) Vegyes profilú települések 
A községekbe te lepül t ipar és a szolgáltatások intenzív fe j lődése révén 
egyre inkább szaporodot t az e t í pusba sorolható települések száma. A mező-
gazdaságból fe lszabaduló m u n k a e r ő fogla lkozta tása kezde tben némi nehéz-
ségbe ütközöt t . Megoldást a te rü le t i leg d i f ferenciá l t iparfe j lesz tés i polit ika, 
va lamint a fa lusi szolgáltató ágazatok nagyobb ü t e m ű fej lesztése hozott. 
A vegyes prof i lú te lepüléseknél megha tá rozó e lemmé lépet t elő a „ké t -
laki" család. 
Megjegyzendő, hogy a ket tős foglalkozás a f a lvak lakosságának a leg-
m a g a s a b b jövedelmet biztosí t ja , m ive l a keresőképes családtagok m u n k a e r e j é t 
többoldalúan és tel jes mér t ékben leköti . 
3. sz. táblázat 
Vegyes jellegű falvak száma területi összehasonlításban 
1960, 1970 és 1980 között 
Megnevezés 
Iparszegény Enyhén iparosodó 
Egri járás 
Füzesabonyi járás 
Gyöngyösi járás 
Hevesi j árás 
Hatvan városkörnyéke 
Eger városkörnyéke* 
Gyöngyös városkörnyéke* 
1960 1970 1980 1960 1970 " 1980 
2 2 15 23 28 4 
3 5 11 2 4 1 
2 1 11 3 13 1 
3 1 9 — 6 — 
— — 3 1 2 — 
Községek összesen: 10 9 49 29 53 
A 60-as évek iparosí tó po l i t iká ja révén, a gyöngyösi j á r á s b a n jelentős 
be ruházásokra ke rü l t sor (Gagarin Hőermű, Thorez Kül fe j téses Bányaüzem) , 
aminek következ tében a te rü le ten 3-ról 13-ra emelkede t t az iparosodó t ípusba 
sorolható települések száma. A szomszédos hevesi járásból is sokan j á r n a k 
* Eger és Gyöngyös városkörnyéke 1970-ben az, egri, illetve a gyöngyösi járás-
hoz lett számí tva : 
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ezekbe az üzemekbe dolgozni. 1960 és 1970 között az enyhén iparosodó fa lvak 
számában következett be nagyobb m é r v ű változás, míg az iparszegény telepü-
léseknél stagnálás tapasztalható. Területi leg azokban is változások következtek 
be. 1980-ban az iparszegény falvak száma 49, tehát ugrásszerű növekedés kö-
vetkezett be, míg az enyhén iparosodó kategóriába, 6 típus sorolható. (Bükk-
szék, Istenmezeje, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet, Feldebrő, Gyöngyöspata.) 
c) Urbánus jellegű települések 
Fejlődésünk mai szakaszában ide azok a települések sorolhatók, amelyek-
ben a „nem agrár" keresők aránya m á r több min t kétharmados. Ezekben 
a településekben a lakosságnak csak kis része képes teljes — kissé nagyobb 
része részleges — élelmiszerellátásra. Ebben a t ípusban, elsősorban a megye 
északi részén, az amúgy is kedvezőtlen adottságú, mezőgazdasági termelésre 
csak részben alkalmas területeken a népesség jelentős részét más ágazatok 
foglalkoztat ják. Az ipar fejlesztéséhez it t kedvezőbbek a feltételek. Az „urbá-
nus" települések számának növekedését döntően tehát két tényező, vagyis 
az extenzív iparosítás, i l letve a tercier funkciók növekedése sietette. 
4. sz. táblázat 
Urbánus jellegű falvak száma területi bontásban 
az I960., 1970. és 1980. évi népszámlálás összehasonlításában 
Megnevezés 
Mérséke l ten u rbánus Fej le t t u r b á n u s 
Egri j á rás 
Füzesabonyi j á rás 
Gyöngyösi j á rás 
Hevesi járás 
H a t v a n vá roskörnyék 
Eger városkörnyéke* 
Gyöngyös vá roskörnyéke* 
I960 1970 1980 1960 1970 1980 
9 11 17 3 4 12 
1 2 1 — — — 
5 10 I
I
 
1
 
1 
8 2 3 
1 
1 
1 
1 
=
0 
15 18 26 5 7 20 Községek összesen: 
Az e kategóriába tar tozó falusi települések foglalkozási szerkezete csaknem 
teljesen átalakult , az agrárnépességük jelentősen visszaesett. Az ipar és a 
tercier ágazatok közötti a r ány módosulása a jövőben előreláthatóan az utóbbi 
javára változik. Mátraszent imre községben pl. az idegenforgalom alapozta meg 
az urbanizálódást, a tercier ágazatok fejlődését és ugyanez vonatkozik még 
Parádra és Bükkszékre is. Az u rbánus falvak — min t az ipari körzetek, váro-
sok, ipari gócok körül egyre táguló övezetet képeznek. Ezekből a „lakófal-
vak"-ból a kereső népesség zöme ingázik. így például Andornaktálya, Adács, 
Bekölce akt ív keresőinek ma már több mint 60 százaléka, Balaton lakosságá-
nak pedig több mint 70 százaléka ingázik. Hasonló a helyzet a Budapest—* 
Miskolc vasútvonal mel le t t is (Füzesabony, Kál, Adács, Ludas, Vámosgyörk). 
Fontos megjegyezni, hogy az emlí tet t településekben a lakosság foglalkozási 
* Eger és Gyöngyös vá roskö rnyéke 1970-ben az egri , i l letve a gyöngyösi j á rás -
hoz tartozott . 
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átrétegződése már évtizedekkel ezelőtt megindult , utóbbiak keresőinek nagyobb 
részét a vasút foglalkoztatja. A mérsékel ten u rbánus és fejlet t u r b á n u s falvak 
több mint fele az egri járás területén található. Számuk különösen az utóbbi 
évtizedben nőtt ugrásszerűen. 
Megvizsgálva a falvak foglalkozási szerkezetének változását az I960., az 
1970. és 1980. évi népszámlálási adatok tükrében, azt tapasztal juk, hogy a 
ha tvanas években a megye 115 községéből 68-ban nem változott alapvetően 
a foglalkozási szerkezet, vagyis a fa lvak típusa. A 47 típusát vál toztató tele-
pülésből 6 településben a foglalkozási szerkezet u r b á n u s elemeinek visszafej-
lődése következett be, veszítettek nem mezőgazdasági funkcióikból, az iparban, 
építőiparban, kereskedelemben foglalkoztatottak a ránya eltolódást muta t . (1. 
sz. ábra.) 
1980-ban 1970-hez viszonyítva 31 településben nem változott a falvak 
típusa (2. sz. ábra). 
A 84 t ípusát változtató településből 30 településben a foglalkozási szerkezet 
u rbánus elemeinek fogyása állt elő. 
A falvak foglalkozásszerkezet szerinti tipizálása (1970, 1980) 
1. Szélsőén agrárból mérsékelten agrár lett: 2 település 
(Tarnadob, Űjlőrincfalva) 
2. Mérsékelten agrárból iparszegény lett: 15 település 
(Bodony, Kisfüzes, Aldebrő, Egerfarmos, Atkár , Gyöngyöstar ján, Kisnána, 
Markaz, Vécs, Visznek, Boconád, Erdőtelek, Pély, Tarnaszentmiklós, Boldog). 
3. Mérsékelten agrárból enyhén iparosodó lett: 1 település 
(Feldebrő). 
4. Iparszegényből fejlett urbánus lett: 1 település 
(Szihalom). 
5. Iparszegényből mérsékelten urbánus lett: 2 település 
(Nagytálya, Maklár). 
6. Enyhén iparosodóból mérsékelten urbánus lett: 20 település 
(Bükkszentmárton, Egerbocs, Egerszalók, Fedémes, Felsőtárkány, Mikó-
falva, Novaj, Pétervására, Szentdomonkos, Verpelét, Tarnaszentmária , 
Domoszló, Ecséd, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Halmajugra , Nagy-
füged, Szűcsi, Visonta, Bátor). 
7. Enyhén iparosodóból mérsékelten agrár lett: 2 település 
(Erk, Kisköre). 
8. Mérsékelten urbánusból enyhén iparosodó lett: 1 település 
(Bükkszék). 
9. Mérsékelten urbánusból fejlett urbánus lett: 11 település 
(Andornaktálya, Mónosbél, Szűcs, Recsk, Párád , Sirok, Adács, Ludas, 
Vámosgyörk, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó). 
10. A típus nem változott: 
a) Mérsékelten agrár maradt: 10 település 
(Átány, Kömlő, Sarud, Poroszló, Tenk, Tiszanána, Váraszó, Zaránk, 
Csány, Nagyréde). 
b) Iparszegény maradt: 6 település 
(Dormánd, Kompolt , Nagyút, Tófalu, Karácsond, Hevesvezekény). 
c) Enyhén iparosodó maradt: 4 település 
(Istenmezeje, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet, Gyöngyöspata). 
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d) Mérsékelten urbánus maradt: 5 település 
(Bekölce, Mátraderecske, Szarvaskő, Tarnalelesz, Füzesabony). 
e) Fejlett urbánus maradt: 6 település 
(Egercsehi, Parádvasvár , Bélapátfalva, Apc, Lőrinci, Mátraszentimre). 
11. Fejlett urbánusból mérsékelten urbánus lett: 1 település 
(Balaton) 
12. Mérsékelten urbánusból iparszegény lett: 1 település (Kél) 
13. Enyhén iparosodóból ipar szegény lett: 24 település 
(Demjén, Hevesaranyos, Ivád, Kerecsend, Mátrabal la , Nagyvisnyó, Noszvaj, 
Szajla, Szilvásvárad, Terpes, Besenyőtelek, Kápolna, Mezőszemere, Mező-
tá rkány, Abasár, Detk, Gyöngyösoroszi, Hort, Heves, Tarnaméra, Tarnaőrs, 
Tarnazsadány, Heréd, Nagykökényes). 
14. Enyhén iparosodóból fejlett urbánus lett: 2 település 
(Egerbakta, Ostoros) 
15. Enyhén iparosodóból iparszegény lett: 1 település 
(Egerszólát). 
16. Városok: 
(Eger, Gyöngyös, Hatvan) . 
* 1980. évi vízgazdálkodásban foglalkoztatottak a mezőgazdaságban foglalkoz-
ta tot takhoz vannak számítva. 
Összességében az előző há rom népszámiásás a lap ján a falvak foglalkozási szer-
kezete így alakul: (3. sz. ábra) 
5. sz. táblázat 
A falvak foglalkozás szerkezetének típusai (I960., 1970., 1980.) 
Megnevezés 1960. év 1970. év 1980. év 
I. Agrár je l legű f a l v a k 56 28 14 
Szélsőén a g r á r 7 2 — 
Mérsékel ten a g r á r 49 26 14 
II. Vegyes je l legű f a l v a k 39 62 55 
Iparszegény 10 9 49 
Enyhén iparosodó 29 53 6 
III . Urbánus je l legű f a lvak 20 25 46 
Mérsékel ten u r b á n u s 15 18 26 
Fej le t t u r b á n u s 5 7 20 
ös szesen : 115 115 115 
1970-ben az ország településál lományában az agrár jellegű települések 
még felé t tették ki. A megyében 1960-ban 58, 1970-ben 28, 1980-ban 14 volt 
az ilyen típusú települések száma. Arányuk a megye településállományának 
1970-ben alig több min t egynegyedét te t ték ki, 1980-ban pedig 12,1 százalékát. 
A vegyes foglalkozású szerkezetű falvak a ránya erőteljesen megnőtt . 
Térfoglalásukkal a régi „paraszti f a lvak" hálózat felbomlott , egyre inkább olyan 
települések lesznek uralkodóvá, amelyek nyi tot tabb társadami s t ruk tú rá t kép-
viselnek, amelyeknek fejlesztési problémái sokkal összetettebbek, min t az egy-
kori agrárfalvaké. A vegyes profilú kategóriába 1970-ben 62 község foglalt 
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helyet, amely a megye településál lományának több mint 50 százalékát jelenti 
és ez az országos átlagot jóval fe lülmúl ja . Az urbánus t ípusú fa lvak egy része 
a városok környékén helyezkednek el. 1960-ban 20, 1970-ben 25 község tar to-
zott e t ípusba. 
1980-ban az u rbánus jellegű fa lvak a megye falusi településál lományának 
40 százalékát jelentették. 
A megye kedvező földrajzi adottságainál fogva a Budapest—Miskolc vas-
útvonaltól északra szétszórtan a lakul tak ki az u rbánus falvak, ott, ahol az 
ipartelepítő tényezők kedvezőek. Az urbánus t ípusú fa lvak aránya az országos 
átlagos jóval meghaladja . 
A megye gazdasági növekedéséhez valamennyi népgazdasági ág hozzájárul, 
azonban a dinamikus fej lődést szolgáló fejlesztési súlypontok képződnek mind 
ágazati, mind terület i vonatkozásban. A meglevő ipari bázis fejlesztésében 
a szelektivitás dominál, amely a termelés hatékonyságát növelő szerepe mel-
lett a racionális létszámgazdálkodás eszköze, további fejlesztési szempont egyes 
térségek, települések egyoldalú ágazati szerkezetének, valamint a férf i—női 
munkaerő foglalkoztatási egyensúlyának javítása. A szelektív fejlesztés ered-
ményezi azt, hogy az ú j telepítések létszámigényének csupán egyik része jele-
nik meg a foglalkoztatot tak bővítéseként, másik része ágazaton belüli, ill. 
ágazatok közötti átcsoportosítással oldódik meg. 
A mezőgazdaság fej lődését az adottsághoz igazodó termelési szerkezet 
kialakítása, a munkaerő t kiváltó gépesítés fokozása teszi lehetővé. 
A tercier szektor fejlesztését háromféle tényező határozza meg: 
— kedvező természeti környezet ; 
— a korábbi lemaradás felszámolása; 
— a nem termelő in f r a s t ruk tú ra kielégítése. 
A következő években nő a jelentősége azoknak a térségeknek, amelyek 
kedvező természeti erőforrásokkal , környezettel rendelkeznek (Mátraalja, Recsk, 
Bélapátfalva térsége). 
— a megye gazdag a domináns adottságok tekintetében, s a helyi potenciális 
erőforrások mind tel jesebb kihasználása, a megye jövőbeni d inamikus — 
az országos átlagot meghaladó fej ldését teszik lehetővé. 
Az adottságok kihasználásának két ú t j a lehetséges: 
— az ipar, ezen belül a kitermelési és elsődlegesen a feldolgozó ipar gyors 
ü temű fejlődését von ja maga u tán , s a megye gazdasági szerkezetén belül 
az ipar súlyát tovább emeli, különösen a rézérc kitermelése és feldolgozása 
jelenthet nagy lépést. 
— az üdülés és idegenforgalom fejlesztése a tercier szektorban foglalkoztatot-
tak számának növekedését és az inf ras t rukturá l i s ágazatok gazdasági s t ruk-
t ú r á j á b a n ju tha t kifejezésre. 
Találóan fogalmazza meg Erdei Ferenc a változások jellegét, eredményei t : 
„Napja inkban azonban olyan gyökeres átalakulás megy végbe a települési 
fo rmákban is, a mezőgazdaság jellegében is, a parasztság társadalmi viszonyai-
ban is, hogy az egykori egységes kép szétesőben van, s ú j társadalmi, gazdasági 
és települési s t ruktúra bontakozik ki. Egyszerre mennek végbe olyan történel-
mi folyamatok, amelyek hovatovább értelmetlenné teszik a hagyományos falu 
elnevezést. Megszokásból, hagyományból továbbra is haszná lha t juk e szót, de 
legyünk tisztában vele, hogy már csak jelkép értékű, ami t jelez, az lényegbe-
vágóan megváltozott." (Társadalmi Szemle, 1969. 12. szám.) 
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AFALVAK FOGLALKOZAS SZERKEZET SZERINTI TIPIZA^A-
SANAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ mo. És 1970. ÉVI NÉP-
SZÁMLÁLÁS ALAPJÁN 
szélsőségesen agrárból 
mersékéíten agrár lett, 
E E 1 szélsőségesen agrárból 
enyhen iparosodó lett, 
IM5] mérsékelten agrárból, 
__ ipar szegény lett. , 
EcH mérsékelten agrorból 
enyhen iparosodó lett, 
mer séftelten agrár bői 
szélsőén agrár lett, 
£223 iparszegényből enyhén 
F=_ iparosodó, lett, t r , 
mm iporsiegenc/öol fejlett 
, , yrbonus lett. ,n , , ÉiMiporszeoémjböl merseket-
ten urbánus lett 
enuhen iporosodéból mérsé-
kelten urbánus lett, 
enyhén iparosodóból mérsé-
kelten Qgrúr lett. 
urbánusból fejlett urbánus 
lett, Imérsékeltenbőd 
Q típus nem változott, 
varosok. 
mérsékelten urbánusból 
enyhén iparosodó le ti, 
1. sz. ábra 
4 FALVAK FOGLALKOZÁSI SZERKEZET 
SZERINTI TIPIZÁLÁSÁNAK ÖSSZEHASON-
ÍTÁSA , AZ 19/0. ÉS I960. ÉVI NÉPSZ. 
ALAPJAN 
őzels. ogrorbá mérs. agrár 
mérs. agrárból iporszegény 
mérs. agr.-bó( enyhén iparosodó 
iprszegénybőt /ejrett urbánus 
ip.-52eg.-D0/ mers.urbánus 
enyh ip. -bői, rnéns. urbánus 
enyh. ip.-ból méns. ográr ESS mers. ogr. ^ m iporszegény 
EH enyhen ip. > nem változott 
- ^ mérs.urb. ÍQjlett urb.'bQf mens, urbánus m fe/t. urb I 
mérő. urb.-bó/ iporszegény am enyh. ip.-ból féjL urbánus 
enyh.ip.-ból ip-szegény SS enyh. ip.-ból ip.-szegény 
varosok 
mérs. urbánusból enub ip. 
mérs. urb.-bol, fejtett urbánus 
1. sz. ábra 
HEVES MEGYE FALUSI JELEPÜLESEI-
NEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA 
m szélsőén ogrvr 
^ mérsékelten agrár 
ipor&zegény 
s enyhén iparosodó 
E3 mérsékelten urbánus
 r 
m fejlett urbánus 
• város 
i960 
1970 
1930 
1. sz. ábra 
A falvak funkcionális osztályozása az I960., 1970. és 1980. évi 
népszámlálás alapján 
I. Agrár jellegű falvak 
J á r á s ineve 1960 
a) szélsőén agrár 
1970 1980 
Egri j á rás 
— — — 
Füzesabonyi j á rás Üj lő r inc fa lva Űj lő r inc fa lva 
Gyöngyösi já rás Gyöngyös t a r j án 
Markaz 
Nagyréde 
Visonta 
Csány 
Ha tvan városkörnyék — 
Hevesi j á rás Kömlő Ta rnabod 
— 
J á r á s neve b) mérsékelten agrár 1960 1970 1980 
Egri j á rás D e m j é n 
Egenszalók 
Kerecsend 
Mak lá r 
Noszvaj 
Ostoros 
Verpelé t 
Bá tor 
Bodony 
Bodony 
Kisfüzes 
Váraszó 
Váraszó 
Hevesaranyos 
Kisfüzes 
Füzesabonyi já rás Aldebrő 
Besenyőtelek 
Eger fa rmos 
Fe ldebrő 
Kompol t 
Mezőtárkán y 
Nagyú t 
Poroszló 
Sa rud 
Tófa lu 
Atkár Csány 
Gyöngyös t a r j án N a g y r é d e 
Kisnána 
Markaz 
Vécs 
Visznek 
Csány 
Aldebrő 
Eger fa rmos 
Feldebrő 
Poroszló 
Sarud 
Üj lő r inc i alva 
Poroszló 
Sa rud 
Gyöngyösi j á rás Abasá r 
A t k á r 
Detk 
Gyöngyösoroszi 
Gyöngyössolymos 
Vécs 
Viszinek 
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Járás neve 
b) mérsékelten agrár 
1960 1970 1980 
Nagyi iiged 
H a l m a jugra 
Domoszló 
K i s n á n a 
Gyöngyöspa ta 
H o r t 
Nagyréde 
Hevesi j á r á s Á t á n y Átány Átány 
Boconád Boconád Kömlő 
Erdő te l ek Erdőtelek Tenk 
Nagykökényes Kömlő Zaránk 
Erk Pély Tiszanána 
K i s k ö r e T a m a s zentmiklós Erk 
T a r n a b o d Za ránk Kisköre 
T á r n á m é r a Tenk Tarnabod 
T a r n a s zent mi kl ós Tiszanáina 
T e n k 
T i s z a n á n a 
Pé ly 
Z a r á n k 
Ha tvan városkörnyék Boldog Boldog — 
Nagykökényes 
— 
B) Vegyes jellegű falvak 
a) ip ar s z e g é ny 
J á r á s n e v e 1960 1970 1980 
Egri j á r á s Nagy tá lya Nagytá lya Bodony 
N o v a j Maklá r Kisfüzes 
Nagytá lya 
Maklá r 
Demjén 
Hevesaranyos 
Ivád 
Kerecsend 
Mát raba l l a 
Nagyvisnyó 
Novaj , Sza j l a 
Sz i lvásvárad 
Terpes 
Egerszól á t 
Füzesabonyi já rás D o r m á n d Dormánd Aldebrő 
K á l Kompol t Eger fa rmos 
Szi ha lom Nagyút D o r m á n d 
Szihalom Kompol t 
Tófa lu Nagyút 
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Járás neve 1960 
i p a r s z e g e ny 
1970 1980 
Gyöngyösi j á rás Kar ácsom d 
Mát ra szen t imre 
Karács o>nd 
Hevesi j á r á s Heves 
Heves vezekény 
Ta rnazsadány 
H eves ve zekén y 
Ha tvan városkörnyék — 
Tófalu 
Kál 
Besenyőtelek 
Kápolna 
Mezőszem ere 
Mező tá rkány 
Abkár 
Gyöngyös ta r j án 
Kismána 
Markaz 
Vécs 
Visznek 
Karácsond 
Abas ár 
Detk 
Gyöngyösoroszi 
Hont 
Boconád 
Erdőtelek 
Pély 
Ta rnas zentmiklós 
Hevesvezékeny 
Heves 
T a r n a m é r a 
Ta rnaőr s 
Ta rnazsadány 
Boldog 
Heréd 
Nagykökényes 
J á r á s n e v e 1960 
b) enyhén iparosodó 
1970 1980 
Egri j á r á s Andornakitálya 
Büikkszeintmárton 
Egerbák ta 
Egerszólát 
Felső t á r k á n y 
Mikófa lva 
Nagyvisnyó 
Szi lvásvárad 
T a rn as zen t m á r i a 
B ükks zenterzsébet 
Bükkszék 
Egerbocs 
Bá to r 
Bük kszen tmár ton 
B ükkszenterzsébe t 
D e m j é n 
Egerbákta 
Egerbocs 
Egerszalók 
Egerszólát 
Fedémes 
Fe l ső tá rkány 
Hevesaranyos 
I s t enmeze je 
Bükkszék 
I s tenmeze je 
Erdőkövesd 
Bükkszente rzsébe t 
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b) enyhén iparosodó 
J á r á s neve 1960 1970 1980 
Erdőkövesd Ivád 
Mát raba l l a Kerecsend 
P á r á d Mát raba l l a 
Pé t e rvásá ra Mikófa lva 
Sirok Nagyvisnyó 
Sza j la Noszvaj 
Szemtdomoinkos Nova j 
Tarna le lesz Ostoros 
Terpes Pé t e rvásá ra 
Váraszó Erdőkövesd 
Ivád Szaj la 
Szenitdomonkos 
Szi lvásvárad 
Terpes 
Verpelé t 
Ta rnas zent már i a 
Füzesabonyi j á rás Kápo lna Besenyőtelek Fe ldebrő 
Mezőszemere Kápo lna 
Mezőszemere 
Mezőt á r k á n y 
Gyöngyösi já rás Gyöngyös ha lász Abasár Gyöngyös pa ta 
Szűcsi Detk 
Ecséd Domoszló 
Ecséd 
G y öngy ös há lás z 
Gyöngyösoroszi 
Gyöngyöspa ta 
Gyöngyössolymos 
H a l m a j u g r a 
Hort 
Nagyfüged 
Szűcsi 
Visonta 
Hevesi j á rás — Erk — 
Heves 
Kisköre 
T a r n a m é r a 
T a r n a ő r s 
Tannazsadány 
H a t v a n Heréd Heréd — 
városkörnyék Nagykökényes 
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C) Urbánus jellegű falvak 
a) mérsékelten urbánus 
I960 1970 1980 
Bekölce Andomaktálya B ükks zen t m á r ton 
Bélapátfalva Bekölce Bátor 
Monosbél Monosbél Egerbocs 
Szarvaskő Bükkszék Egerszalók 
Szűcs Szűcs Fedémes 
Fedémes Mátra derecske Felsőtárkány 
Istenmezeje Párád Mikófalva 
Mátraderecske Recsk Novaj 
Recsk Sirok Pétervására 
Szarvaskő Szentdomonkos 
Tarnalelesz Verpelét 
T arnas zent mári a 
Bekölce 
M á tra derecske 
Szarvaskő 
Tarnalelesz 
Balatx>n 
Füzesabonyi járás Füzesabony Füzesabony Füzesabony 
Kál 
Gyöngyösi járás Adács Adács Domoszló 
Ludas Ludas Ecséd 
Vámosgyörk Vámosgyörk Gyöngyöshalász 
Rózsás zentmárton Rózsaszentmárton Gyöngyössolymos 
Zagyvaszántó Zagyvaszántó Halmajugra 
Nagyfüged 
Szűcsi 
Vis ont a 
Hevesi járás — — — 
Hatvan városkörnyék— — — 
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Járás neve 
b) f e j l e t t urbánus 
I960 1970 1980 
Balaton Balaton Andornaktálya 
Egercsehi Egercsehi Monosbél 
Parádsasvár Parádsasvár Szűcs 
Bélapátfalva Párád 
Recsk 
Sir ok 
Szi halom 
Egercsehi 
Parádsasvár 
Bélapátfalva 
Egerbakta 
Ostoros 
Egri járás 
Füzesabonyi járás 
Gyöngyösi járás Apc 
Lőrinci 
Apc 
Lőrinci 
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RESÜMEE 
V E R f t N D E R U N G E N IN DER B E R U F S S T R U K T U R 
DER DÖRFER IM KOMITAT HEVES 
I n den dre i Jahrzehn ten nach der Bef re iung, d, h. i n der Ze i t der exten-
s iven E n t w i c k l u n g w a r die Verbesserung der Bernfsverhá l tn isse u n d dadurch 
auch die der E inkommensverhá l tn isse der Bevö l ke rung ein w i c h t i g e r Fak tor , 
den Lebensstandard der Bevö lke rung verschiedener zurückgebl iebener S ied lun-
gen zueinander náher zu br ingen. 
Das Verhá l tn i s der ak t i ven Erwerbs tá t igen i m K o m i t a t Heves nahm i n 
den Jahren 1949/70 u m 19,6% zu, i n den Jahren 1949/59 20,2% poz i t i v , i n den 
Jahren 1960/69 ents tand eine A b n a h m e von mehr als 0,5%. H i e r zeigte sich 
schon also „der W i n d der V e r a l t e r u n g " vo r swei Jahrzenhnten. D ie Beschle-
un igung dieses Prozesses zeigt auch das, dass s ich die Zah l der i nak t i ven 
Erwerbs tá t igen i n den Jahren 1960/70 fast verv ie r fach te , u n d sich die Zah l 
der Erwerbslosen dagegen u m 22% abnahm. Nach den Daten der Vo lkszáh lung 
worn Jahre 1970 w a r 46,6% der Do r fbewohner i n unserem K o m i t a t ak t i ve r 
Erwerbs tá t iger , das Ve rhá l t n i s der i n a k t i v e n Ewerbs tá t igen w a r dagegen 14,57% 
u n d das der Erwerbs losen 39,36%. Nach den D a t e n der Vo lkszáh lung v o m 
Jahre 1980 b l ieb das Verhá l tn i s der a k t i v e n Erwerbs tá t i gen der Do r f bewohne r 
(45,91%)) prak t isch unveránder t . I n grossem Masse nahmaber auch das Ve rhá l t -
nis der i nak t i ven Erwerbs tá t i gen (24,63%) zu, das Werhá l tn i s der Erwerbs losen 
g ing auf 29,45% zűr iek . I n den Jah ren 1960/70 veránder te sich die Zah l der 
a k t i v e n Erwerbs tá t igen ungleichmássig. (Vorw iegend aus den bekann ten de-
mograf ischen Gründen). 
1. Typis ierung der Dörfer 
Die Siedlungen können der V i e l f á l t i g k e i t der K r i t e r i e n nach auf verschie-
dene Weise typ is ie r t werden. Zahl re iche typologische V e r f a h r e n s ind von den 
i n - u n d auslándischen Forschern ausgearbeitet worden . Inne rha lb der typo lo-
gischen Methoden versuchte ich vo rw iegend anhand der B e r u f s s t r u k t u r der 
i m D o r f ( in der Gemeinde) lebenden a k t i v e n Erwerbs tá t igen, die Do r f s i ed lun -
gen des Komi ta t s f u n k t i o n e l l zu klasszi f iz ieren, i n d e m ich die e inshlágigen 
Daten der Vokszáh lungen v o n den Jah ren 1960, 1970 u n d 1980 ana lys ier t u n d 
verg l i chen habe. Be i me ine r anhand der B e r u f s s t r u k t u r ausgebi ldeten typo lo -
gischen Methode musste i ch die fo lgenden Schw ie r igke i ten besei t igen: 
•— Aus der B e r u f s s t r u k t u r kann m a n noch n icht e indeu t ig das Ve rhá l t n i s der 
i n die S ied lung zur A r b e i t „ E i n " u n d von der S ied lung zur A r b e i t 
„ A u s f a h r e n d e n " festste l len ( in der gegebenen Sied lung) 
— Es k o m m t vor, dass e in vo lkw ie tscha f t l i che r Z w e i g den C h a r a k t e r und 
Entw ick lugs tendenzen einer S ied lung best immt , o b w o h l die Z a h l u n d das 
Verhá l tn i s der i n dem Zwe ig Bescháf t ig ten i n sich selbst n i ch gross ist 
F remdenverkehr , zent ra ler Wierkungskre is ) aber es ist m i t anderen Sied-
lungen verg l ichen schon von grosser Bedeutung. 
— Die Be ru f ss t ruk tu r der ak t i ven Erwerbs tá t igen widersp iege l t n u r die Beru fe 
p r i m á r e n Charakters u n d sie zeigt die Beru fe sekundáren Charak ters n icht . 
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Darüber hinaus ist sehr w i c h t i g zu wissen, dass die auf die Siedlung 
ausgeübte W i r k u n g der „Zwe iháus igke i t " aus statist ischen Gründen nicht 
auszuweisen ist, obwoh l die „Zwe iháus igke i t " eine sehr grosse Rol le hat. Der 
Doppelheruf lebt und verbre i te t sich auf dem Rande der Stádte u n d indust r i -
el len Agglomerat ionen sogar auch i n wei teren Wirkungsbere ichen (Selyp-
Becken, das I industr iegeibet von Borsod, die Eisenbahnl in ie Budapest—Mis-
kolc entlang). Bei der A n w e n d u n g der typologischen Methode, die auf der 
Beru fss t ruk tu r beruht , habe ich die Begr i f fskategor ien von E. Lettrich (1975) 
berücksicht igt . 
Summa summarum: 
Die Beru fss t ruk tu r der Dör fe r anderte sich nach den letzten dre i Vo lk -
száhlungen wie fo lg t : 
Die Type der Berufsstruktur der Dörfer (1960, 1970, 1980) 
Jahr Jahr Jahr 
Benennung 1960 1970 1980 
I. Dörfer agrarischen Charakters 56 28 14 
extrem agrarisch 7 2 — 
gemássight agrarisch 49 26 14 
II. Dörfer verschiedenen 39 62 55 
Charakters (gemischt) industriearme Dörfer 10 9 49 
Dörfer mit mássiger Industrialisierung 29 53 6 
III. Dörfer urbanen Charakters 20 25 46 
másáig urbane Dörfer 15 18 26 
entwickelt urbane Dörfer 5 7 20 
Insgesamt: 115 115 115 
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